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Инвестирование является одним из важнейших источников экономического роста, 
модернизации отраслей экономики и социальной сферы и развития человеческого капитала. 
С помощью инвестиций активно развиваются предприятия разных отраслей, реализуются 
предпринимательские проекты, социальной -  экономические программы в масштабе страны 
и отдельных регионов, крупные инновационные проекты. Согласно Ф едеральному закону 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущ ествляемой в форме капи­
тальных вложений от 25 февраля 1999 г. №  39 -  ФЗ»: «Инвестиции -  денежные средства, 
ценные бумаги, в том числе имущественные права, имеющие денежную  оценку, вкладывае­
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Белгородская область является приграничным регионом, что открывает потенциаль­
ные преимущества для сотрудничества во всех сферах экономики и является привлекатель­
ным фактором для инвесторов. Белгородская область входит в число успешно развивающ их­
ся индустриальных и сельскохозяйственных регионов России. Выгодное экономико­
географическое положение, наличие разнообразных природных ресурсов, развитая инфра­
структура делают нашу область привлекательной для инвестиционных проектов, продвиже­
ния инновационных технологий.
Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционной привлекательности субъ­
ектов Российской Федерации Белгородская область имеет одновременно стабильный и каче­
ственный инвестиционный климат. Ж урнал «Forbes» постоянно включает город Белгород в 
20 лучших городов Российской Ф едерации для ведения бизнеса.
В Белгородской области проводится активная инвестиционная политика, направлен­
ная на создание необходимых условий для расширения производства, повышения его при­
быльности и на этой основе накопление внутренних источников финансирования для инве­
стиционной деятельности. «Приоритетами инвестиционной политики в области являются 
модернизация производства и повышение конкурентоспособности обрабатывающ его и ма­
шиностроительного комплекса, развитие секторов новой экономики, прежде всего -  высоко­
технологичных отраслей промышленности» [2, с.76].
В области действует закон «Об инвестициях в Белгородской области», в котором 
предусмотрены льготы российским и иностранным инвесторам и предприятиям, реализую ­
щим инвестиционные проекты, гарантии защиты инвестиций. В областном бюджете ежегод­
но предусматриваются средства для обеспечения гарантий инвесторам в пределах обяза­
тельств администрации области по заключённым договорам и контрактам. Развитие региона 
осуществляется в рамках «Стратегии социально-экономического развития Белгородской об­
ласти на период до 2025 года».
Формированию благоприятных инвестиционных условий служ ит созданная законода­
тельная база, в которой четко определены права инвесторов, льготы по налогам, гарантии по 
инвестиционным проектам и другие позиции. Работает Инвестиционный совет при губер­
наторе области, осуществляющий рассмотрение и одобрение инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации по приоритетным направлениям развития экономики и социаль- 
сферы, разработан порядок оценки эффективности реализуемых и планируемых к реапи-
инвестиционных проектов. Государственная поддержка участникам инвестиционной 
сгваеЛЬНОС™ оказь1вается с использованием механизмов государственно -  частного партнер- 
чест’ К0Т0Рые включают: заключение соглашений о социальной -  экономическом сотрудни- 
” МеждУ правительством области и инвестором, сопровождение реализации проектов, 
вие выделению земельных участков под промышленные площадки, предоставление
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гарантий Белгородской области и государственного имущества области для обеспечения 
привлекаемых инвестором кредитных ресурсов, участие средств областного бю джета в фор­
мировании уставных капиталов создаваемых предприятий, субсидирование процентной 
ставки по привлекаемым банковским кредитам, обустройство строящихся и реконструируе­
мых животноводческих комплексов инженерной инфраструктурой: подведение инженерных 
сетей за счет средств газо -  и энергоснабжающих организаций, строительство подъездных 
дорог за счет средств областного бюджета.
Правительством области активно реализуются инновационные социально-значимые 
проекты. Основными стратегическими документами в области являются «Программа улуч­
шения качества жизни населения» и «Стратегические направления социально- 
экономического развития области» на долгосрочный период, ориентированные на создание 
условий для обеспечения высокого качества жизни населения, улучшение демографической 
ситуации и развитие потенциала трудовых ресурсов, создание благоприятных условий жизне­
деятельности, среды обитания, духовного благополучия человека. Достижение этих ориен­
тиров основывается на реализации приоритетных направлений социально -  экономической 
политики, обеспечивающих создание долговременных факторов экономического роста, 
наращивание конкурентных преимуществ области, стимулирование инновационной актив­
ности организаций, научных учреждений и ВУЗов области, дальнейшее укрепление достиг­
нутых предприятиями области позиций на внешних и внутренних рынках, а также экономи­
ческой активности населения.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Белгородской об­
ласти в рамках реализации механизма государственно-частного партнерства заключаются 
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством области и 
инвесторами, оказывается содействие по выделению земельных участков под строительство 
производственных объектов, предусмотрена возможность применения хозяйствующими 
субъектами области льготных ставок по налогам на прибыль и имущество организаций, про­
должается работа по предоставлению государственных гарантий Белгородской области и 
государственного имущества области для обеспечения привлекаемых инвестором кредитных 
ресурсов, участию средств областного бюджета в формировании уставных капиталов откры­
тых акционерных обществ, субсидированию процентных ставок по привлекаемым кредит­
ным ресурсам. В области осуществляется опережающее развитие энергосистем, постоянно 
ведётся работа с компаниями-поставщиками услуг по электро, газо и водоснабжению, по 
поддержанию объема инвестиций, направляемых на развитие инженерной инфраструктуры, 
на условиях софинансирования за счет средств инвесторов и газо -  и энергоснабжающих ор­
ганизаций осуществляется подведение инженерных сетей.
В целях совершенствования условий для дальнейш его привлечения инвестиций, по­
вышения инвестиционной открытости и обеспечения комплексного размещения производи­
тельных сил на территории Белгородской области реализуется долгосрочная целевая про­
грамма «Улучшение инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику 
Белгородской области в 2011 -  2015 годах». Для повышения инвестиционной активности в 
Белгородской области заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
между Правительством области и инвесторами, оказывается содействие по выделению зе­
мельных участков под строительство производственных объектов, осуществляется быстрое 
развитие энергосистем, постоянно ведется работа по электро -, газо- и водоснабжению, раз­
витию инженерной инфраструктуры, совершенствуется региональное налоговое законода­
тельство, предусмотрены возможности применения льготных ставок по налогу на прибыль 
для инновационно-ориентированных и экономически эффективных организаций, реализую­
щих проекты в сфере энергоэффективности и энергосбережения, применяются дифференци­
рованные ставки налога на имущество организаций, действуют пониженные ставки для ор­
ганизаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.
«Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организа­
ций за весь 2013 г. составил 129137.2 млн. рублей, инвестиции в основной капитал по орга­
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низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций 
составили 76976.4 млн. рублей. Из общего объема инвестиций в основной капитал по орга­
низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами, инвестиции в жилищ а за 2013 г. со­
ставили 2110.8 млн. рублей, в здания (кроме жилых) и сооружения -  37928.6 млн. рублей, в 
машины, оборудование, транспортные средства 34753.3 млн. рублей, прочие инвестиции со­
ставили 2183.7 млн. рублей» [3].
Состояние экономики Белгородской области на данный момент характеризуется 
устойчивыми сбалансированными и позитивными тенденциями, которые прослеживаются 
практически по всем основным социально-экономическим показателям. Наблюдается рост 
промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, 
улучшились показатели уровня жизни населения. Этому способствует проведение прави­
тельством области активной инвестиционной политики по развитию экономики и социаль­
ной сферы, системный подход к реш ению поставленных задач и конструктивное сотрудни­
чество с региональными бизнес-структурами и населением.
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ВНЕШ НЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ РЕГИОНА
В.П. Выродова, Н.Ф. Сивцова 
г. Белгород, Россия
Внешнеэкономический комплекс занимает особое место в развитии национального 
хозяйства России. Внешнеэкономическая политика является одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития страны, ее инновационного обновления и повышения 
конкурентоспособности.
Несмотря на значительный рост объемов внешнеэкономической деятельности России, 
в сфере внешней торговли наблюдается ряд острых проблем: низкая диверсификация терри­
ториального и товарного распределения, ярко выраженная сырьевая направленность экспор­
та и его зависимость от конъюнктуры мирового рынка, чрезмерная зависимость ряда отрас­
лей экономики от импорта, относительно низкая вовлеченность во внешнеэкономические 
связи малых и средних предприятий и другие [3].
С учетом данных проблем необходимо отметить, что целью современной внешнеэко­
номической политики является создание условий для достижения лидирую щих позиций РФ 
в мировом хозяйстве за счет ее эффективного участия в мировом распределении труда и по­
вышения глобальной конкурентоспособности на мировой арене. При этом следует помнить, 
что внешнеэкономический потенциал страны формируется за счет активной политики и 
внешнеэкономической деятельности ее регионов.
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